









UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
 
First Semester Examination  




BZT 212/3 – Vertebrate Zoology 
[Zoologi Vertebrata] 
 
Duration: 3 hours 






Please ensure that this examination paper contains FIVE printed pages 
before you begin the examination. 
 
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA muka 




Instructions: Answer FIVE (5) out of SIX (6) questions, in English or 
Bahasa Malaysia.   Each question carries 20 marks. 
 
[Arahan:  Jawab LIMA (5) daripada ENAM (6) soalan yang   diberikan 




 In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
       
[Sekiraya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, 
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1. Write short notes about the following topics. Select TWO (2) from THREE (3) 
topics. 
 
















2. Discuss the species characteristics, ecology, reproduction and economic 






3. Write short notes about the following topics. Select TWO (2) from THREE 
(3) topics. 
 










 [c] Morphology and ecology of Batoidea (Elasmobranch) with one 
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4. Write short notes about the following topics:  
 










5. Discuss about the following topics:  
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1. Tuliskan nota ringkas tentang topik-topik berikut. Pilih DUA (2) daripada 
TIGA (3) topik. 
 























3. Tuliskan nota rigkas tentang topik-topik berikut. Pilih DUA (2) daripada 
TIGA (3) topik. 
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4. Tuliskan nota ringkas tentang topik-topik berikut: 
 














5. Bincangkan tentang topik-topik berikut: 
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